







PEMBERDAYAAN PANTI ASUHAN DOMPET YATIM DAN DHUAFA PEJATEN 
 
Oleh :  
1. Ilham Riandika Candra   1902025347/ Ketua 
2. Muhammad Indrawan     1802055033/ Wakil Ketua 
3. Nazwa Salsa Bella    1902025149/ Sekretaris I 
4. Ulya Tyas Utami     1902033021/ Sekretaris II 
5. Dwi Miyarsih     1902015008/ Bendahara I 
6. Oktavia Deyan Pertiwi   1902015017/ Bendahara II 
7. Sri Oktaviani     1902025140/ Div Acara 
8. Hafizhah Shabrina    1902025219/ Div Acara 
9.  Devi Trianna      1902025183/ Div.HPD 




PROGRAM STUDI AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN EKONOMI ISLAM 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 




HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
1. Judul : Pengabdian Kepada Masyarakat (Pemberdayaan 
Panti Asuhan) 
 
2. Program PKM : 1. Mempererat silaturahmi sesama manusia 
  2. Memberikan bantuan untuk meringankan 
  3. Menambah pengalaman yang positif  baik anak-  
      anak panti maupun mahasiswa 
 
3. Mitra Program : Pengurus Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa 
Pejaten Barat, Jakarta Selatan. 
  
4. Ketua Tim Kelompok  
 a. Nama : Ilham Riandika Candra 
 b. NIM : 1902025347 
 c. Program Studi/Fakultas : Manajemen/FEB 
 d. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 
 e. Alamat e-mail : ilhamriandika@gmail.com 
 f. Alamat Rumah : Jalan. Penganten Ali 3, No. 155. RT 007 RW 006, 
Ciracas, Jakarta Timur. 
 g. Nomor Hp. : 085718952519 
5. Anggota Tim Kelompok  
. a.  Jumlah Anggota 
b.  Nama Anggota 
: 9 orang 
:  1. Muhammad Indrawan   
   2. Nazwa Salsa Bella 
   3. Ulya Tyas Utami 
   4. Dwi Miyarsih  
   5. Oktavia Deyan Pertiwi 
   6. Sri Oktaviani  
 7. Hafizhah Shabrina 
 8. Devi Trianna  
 9. Devi Indriani 
 
7. Lokasi Kegiatan/Mitra  
 
:  Jl. H. Samali No.85, RT.19/RW.1, Pejaten Bar., 
Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah 





























9. Luaran yang dihasilkan : Program fisik dan program non fisik 
 
10. Jangka waktu  pelaksanaan : 6 Mei 2021 - 15 Agustus 2021 
 
11. Biaya Total : Rp 1.563.000 
 
   






Herwin Kurniawan, SE., Ak, M.M. 
NIDN. 0326036802 
Ketua Tim Kelompok 
 
 






Mengapa kita perlu untuk selalu berbagi? Karena dengan berbagi kita akan selalu 
ingat akan kebesaran Allah dengan selalu mensyukuri segala nikmatnya yang luar biasa 
selalu kita rasakan setiap harinya. Lebih jauh dari itu, sebagai makhluk sosial tentu saja 
menuntut kita untuk bersikap peduli terhadap segala penderitaan, kekurangan dan 
keterbatasan yang dirasakan sesama makhluk.Bahkan berbagi terhadap sesama makhluk 
hidup tidak hanya diajarkan didalam agama namun juga terdapat didalam sila ke-2 yaitu 
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sisi lain di dalam batin kita yang ikut menderita 
atau merasa bersalah ketika kita memiliki kemudahan hidup dengan berbagai fasilitas, 
sementara di saat yang sama, ada di sekitar kita yang bahkan hanya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup pokok pun terasa sulit. Banyak sekali kenikmatan hidup yang kita rasakan 
seperti bernafas, tertawa, bisa menikmati keindahan alam yang telah Allah ciptakan untuk 
kita. Dalam Al-Quran surat Al-Ma’un ayat 1-7 Allah swt berfirman: “Tahukah kamu orang 
yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi 
makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholeh yaitu orang-orang yang 
lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang 
berguna”. 
Oleh karena itu, terketuklah hati kami bersama para Donatur untuk ikut 
berpatisipasi dalam kegiatan fundraising kami, yang akan kami gunakan untuk membantu 
anak-anak di Panti Asuhan, agar dapat membantu mereka dalam mengatasi permasalahan 
yang mereka hadapi baik dari bentuk fisik maupun non fisik. Hasil yang akan diterima dari 
Bapak/Ibu Donatur bukan hanya memberikan uang semata tetapi dengan memberikan 










Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada 
Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya kami sebagai penyusun mampu 
menyelesaikan tugas kami yaitu melakukan penggalangan dana untuk anak-anak Panti 
Asuhan guna memenuhi tugas mata kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat. Berdasarkan 
hal tersebut, maka kami mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka bermaksud mengadakan kegiatan bantuan sosial kepada 
masyarakat yang mana salah satunya akan kami salurkan untuk anak-anak di Panti Asuhan 
Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten. Kami berharap kegiatan ini nantinya merupakan 
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A. Analisis Situasi 
Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa merupakan sebuah panti yang didirikan 
oleh Lembaga Amil Zakat di daerah Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Lokasi Panti 
Asuhan sendiri berada di jalan besar yaitu di Jl. H. Samali. Tempatnya pun berada 
dipinggir jalan dengan dikelilingi oleh perumahan warga. Bangunan Panti Asuhan 
cukup layak untuk ditinggali oleh anak-anak dan pengurus disana. 
B. Permasalahan Mitra  
Berdasarkan survey kami pada tanggal 1 juni 2021, kami mengunjungi Panti Asuhan 
Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten Barat, Jakarta Selatan. 
• Masalah Kesehatan : Tidak ada 
 
• Masalah Rumah : Tidak ada. 
 
• Masalah Pendidikan : Tidak ada.  
 
• Masalah Spiritual : Tidak ada. 
      Saat kami bertanya dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah kipas angin di 
kamar mereka yang telah rusak, karena cuaca di panti yang seringkali panas membuat 












BAB 2  
SOLUSI  
 
Berdasarkan identifikasi permasalahan Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa 
Pejaten Kelompok 30 memutuskan memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai 
sebesar Rp. 500.000. serta bertepatan dengan Tahun Baru Islam kami memutuskan untuk 
melakukan kegiatan kreatifitas anak dengan mengadakan kegiatan melukis dengan tema 
“Alam Bebas”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak serta melepas 



















 METODE PELAKSANAAN 
 
A. Metode Intervensi Sosial 
Metode intervensi sosial adalah salah satu metode yang kami gunakan dalam 
melaksanakan kegiatan PKM, intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau 
strategi untuk membantu orang perorangan atau kelompok atau keluarga atau 
komunitas dalam konteks kehidupan sosial mereka dengan tujuan kesejahteraan bagi 
masyarakat tersebut. 
Metode intervensi sosial ini kami lakukan dengan tujuan untuk dapat 
memperbaiki fungsi sosial masyarakat, menurut Jukman Iskandar, kesejahteraan 
masyarakat dapat lebih mudah dicapai ketika fungsi sosial seseorang berfungsi dengan 
baik. Maka dari itu kami menggunakan metode intervensi sosial dalam kegiatan PKM 
ini dengan tujuan mengatasi masalah kesejahteraan sosial masyarakat. 
Pendekatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam melaksanakan kegiatan PKM, kami menggunakan pendekatan 
pemecahan masalah (problem solving approach), di mana kami menganalisis 
permasalahan - permasalahan yang terjadi di Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa 
Pejaten. 
Metode ini meliputi beberapa tahapan. Menurut J. Dewey dalam metode 
problem solving meliputi beberapa tahapan yakni merumuskan masalah, menelaah 
masalah, mengumpulkan dan mengelompokkan data, menentukan penyelesaian 
masalah. Dengan melakukan metode ini diharapkan masalah yang ada di Panti Asuhan 
ini bisa terselesaikan dengan baik. 
Dengan adanya beberapa permasalahan yang ada di Panti Asuhan Dompet 
Yatim dan Dhuafa Pejaten seperti dalam bidang Sosial kemasyarakatan tidak semua 
warga setempat ikut menyesuaikan diri dengan adanya pandemi covid-19,keadaan di 
panti asuhan sendiri terbilang cukup patuh terhadap protokol kesehatan yang 
dianjurkan oleh pemerintah yaitu dengan memakai masker dan menjaga jarak satu 
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sama lain. Serta adanya hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pengurus Panti 
Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten 
Pada bidang ekonomi permasalahan dalam bidang ini Alhamdulillah panti 
asuhan mendapatkan donasi dari para donatur di sekitar area panti maupun sumbangan 
yang dilakukan secara online namun, meskipun begitu ada kebutuhan yang diperlukan 
anak-anak yaitu sebuah kipas angin yang biasanya dipergunakan untuk mendinginkan 
cuaca saat panas apalagi di malam hari.  
Pada bidang kesehatan dan kebersihan cukup baik, apalagi saat mengunjungi 
Panti Asuhan anak-anak sudah terbiasa menggunakan masker. Untuk kebersihan 
mungkin sedikit kurang perhatian karena tampak banyak sekali dedaunan berserakan 
sehingga kami memutuskan untuk melakukan kegiatan gotong-royong membersihkan 
Panti Asuhan yang semoga bisa memberikan inspirasi untuk semua orang terutama 
untuk anak-anak Panti Asuhan dan juga tentu saja untuk menambah kesadaran kami 
untuk lebih peduli lagi terhadap sekitar. 















 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 
A. Kelayakan Perguruan Tinggi 
Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) sebagai unit pelayanan teknis 
dalam implementasi Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, LPPM 
UHAMKA memiliki tata organisasi sebagaimana tertuang dalam Statuta dan Renstra 
UHAMKA, dalam kegiatannya LPPM UHAMKA mendukung program pengabdian 
dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui fasilitas program kepada civitas 
akademika di lingkungan UHAMKA untuk melaksanakan pengabdian dan 
pemberdayaan kepada masyarakat, dan tahun 2016 UHAMKA mengucurkan dana 
sebesar Rp. 1.579.500.000.00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah). 
Penguatan dan komitmen LPPM–Uhamka ditunjukkan seperti pada tabel berikut: 
 
Arahan Kebijakan Rencana dan Prioritas Unggulan UHAMKA 
Lembaga Pengabdian dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
(LPPM) Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. 
HAMKA sebagai institusi 
pelaksana terdepan dalam 
pengabdian dan pemberdayaan 
kepada masyarakat. Sebagai 
lembaga terdepan dalam 
pengabdian dan pemberdayaan 
masyarakat LPPM UHAMKA 
memiliki kebijakan dalam 
peningkatan kualitas dan 
kuantitas hasil, kualitas isi, 




pengabdian seiring tren isu 
global seperti masyarakat 
ekonomi asean, isu gender, 
radikalisme agama, bahaya 
narkoba, bencana, teknologi 
informasi dan lingkungan. 
Selain membuat pengabdian 
berbasis isu global, juga 
peka terhadap isu nasional 
dengan bidang tema seperti 
poros maritim, swasembada 
pangan, pembangunan desa, 
a. Pendidikan  
b. karakter dan kearifan 
lokal,  





nilai Al Islam dan 
Kemuhammadiyahan 
untuk kualitas hidup 
berkemajuan bagi 
masyarakat, dan  
e. Kajian sosial 
humaniora, ekonomi 
dalam pengembangan 
ilmu dan perdamaian 





termasuk peningkatan kualitas 
pendanaan dan pembiayaan 
pengabdian dan pemberdayaan 
pada masyarakat berdasarkan 




pendidikan,  serta isu 
kewilayahan dimana 
UHAMKA berada yaitu 
perencanaan 
wilayah/penataan ruang 
kota, reklamasi pesisir, 
pengentasan kemiskinan, 
serta pemberdayaan dan 
revitalisasi ranting dan 
cabang Persyarikatan 
Muhammadiyah 
Sumber: Renstra LPPM tahun 2016-2020  
 Lembaga pengabdian masyarakat (LPM) Universitas Muhammadiyah Prof. 
Dr. Hamka (UHAMKA) memiliki motivasi kuat dalam memberikan kontribusi positif 
bagi masyarakat melalui berbagai pusat layanan yang dimilikinya, salah satunya 













BAB  5 
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
A. Hasil Kegiatan 
  Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ditujukan 
kepada Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten. Tempat pelaksanaan kegiatan 
yaitu di Jl. H. Samali No.85, RT.19/RW.1, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta 
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510 
Kegiatan PKM ini memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus yang 
menjadi tujuan kami dalam kegiatan PKM dengan judul Bantuan Sosial Panti Asuhan 
Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten Barat, Jakarta Selatan. 










1. Selasa, 1 
Juni 2021 














































3. Sabtu, 31 
Juli 2021 







































anak panti dan 
peralatan melukis 
untuk kegiatan 








5. 7 Agustus 
2021 
























yaitu melukis di 








































B. Luaran yang dicapai 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021 sampai 8 Agustus 2021 
dan telah mencapai hasil yang diharapkan dengan program yang kami susun sebagai 
berikut: 
1. Program Fisik 
a. Fundrising yang dilakukan setiap hari melalui berbagai media sosial. 
b. Pemberian Dana santunan kepada keluarga yatim dan dhuafa salah satunya 
yaitu Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten yang kami 
prioritaskan tentu saja tujuan utama kami untuk meringankan sedikit beban 
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hidup anak-anak di panti asuhan dengan memberikan sembako dan sedikit 
uang santunan 
2. Program Non Fisik  
a. Bersilaturahmi ke Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten 
b. Memberikan pengalaman baru bersama anak-anak di panti dengan 























Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten adalah sebuah Panti Asuhan yang 
didirika di wilayah dengan dikelilingi oleh perumahan warga yang terbilang cukup pada. 
Panti Asuhan ini berlokasi di Jl. H. Samali No.85, RT.19/RW.1, Pejaten Bar., Kec. Ps. 
Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510 , tata letak 
pemukimanan yang padat dan rapat namun posisi Panti Asuhan berada di pinggir jalan 
sehingga dapat memudahkan pengunjung untuk menemui lokasi Panti Asuhan ini. Panti 
Asuhan ini merupakan Panti Asuhan yang kami targetkan untuk melaksanakan kegiatan 
PKM kelompok kami yaitu Kelompok 30.  
Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan sarana bagi mahasiswa di Universitas 
Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka untuk berperan mencerdaskan anak bangsa serta 
memberikan kontribusi positif dalam Mengembangkan dan meningkatkan program-
program perekonomian, pendidikan, dan sosial untuk masyarakat sekitar baik untuk waktu 
jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam melaksanakan PKM ada beberapa kegiatan 
yang dilakukan seperti observasi, survey lokasi dan sosialisasi hingga penyaluran bantuan. 
Kami menjalankan program-program yang telah di tetapkan sebagai program kegiatan 
yang kemudian diberikan jadwal untuk masing-masing pelaksanaan program kegiatan. 
Dalam aspek Sosial dan kebersihan kemasyarakatan  kami mencoba melakukan kontak 
sosial agar lebih dekat dengan anak-anak dan pengurus di panti asuhan dan ikut 
memberikan pemahaman kepada anak-anak pantia asuhan untuk memulai membangun 
kebiasaan bersih yang lebih ekstra dalam menyesuaikan diri di tengah pandemi covid 19 
ini. Dalam aspek ekonomi kami mencoba membantu meringankan beban anak-anak di 








Bagi mahasiswa peserta PKM : 
1. Membangun hubungan kekeluargaan didalam kelompok dan antar kelompok PKM 
lainnya. 
2. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota kelompok PKM 
3. Menghindari konflik antar anggota kelompok PKM 
4. Setiap konflik hendaknya diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan 
5. Meningkatkan tali silaturahmi dan hubungan kekerabatan serta interaksi kepada 
anak-anak dan pengurus di Panti Asuhan 
6. Lebih meningkatkan disiplin diri dalam kegiatan PKM 
Bagi masyarakat : 
Anak-anak bisa memahami bahwa kebersihan itu juga yang utama dan tentu 
saja untuk semua orang untuk saling mengingatkan diri agar selalu sadar akan keadaan 
lingkungan disekitar kita. Karena kegiatan PKM bukan hanya untuk kepentingan 
mahasiswa saja tetapi juga untuk kepentingan keluarga besar panti asuhan bahkan 
masyarakat luas. 
Bagi Universitas : 
1. Konsistensi bentuk format laporan akhir diharapkan sesuai dengan format yang 
sudah tertera sehingga tidak membingungkan mahasiswa dalam menyelesaikan 
laporan. 
2. Diharapakan untuk tidak memberikan informasi secara mendadak terutama untuk 








Jusman Iskandar, Beberapa Keahlian Penting dalam Pekerjaan Sosial (Bandung: STKS, 
1994), h. 89 
Wawancara Pribadi dengan Pengurus Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten 
Barat. 
 Drs. Boediman Hardjomarsono. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Studi Intervensi Sosial. 


















Lampiran 1. Justifikasi Anggaran 
TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT 
27-Juli s/d 4 
agustus 
2021 
Iuran Kelompok,Donasi dari 
anggota dan Donasi dari 
Masyarakat 
 Rp1.563.000      
 
    
4-6 Agustus 
2021 
Belanja Sembako  Rp   730.400       
 Peralatan Melukis anak Panti 
Asuhan dan perlengkapan 
kegiatan 
   Rp   268.000 
 
Uang santunan untuk anak-anak 
Panti 
 
Rp   500.000  
 Infaq  Rp     64.600 
Jumlah Rp  1.563.000 Rp 1.563.000 
 
 Jumlah dana kelompok yang terkumpul    Rp  1.563.000 
     Jumlah pengeluaran kelompok     Rp  1.563.000 



















Lampiran 2. Personalia tenaga pelaksana dan kualifikasinya  
A. IDENTITAS KETUA DAN WAKIL  
1. Nama Lengkap  Ilham Riandika Candra 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3. NIM 1902025347 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 14 November  2000 
5 e-mail ilhamriandika@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 085718952519 
 
1. Nama Lengkap  Muhammad Indrawan 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3. NIM 1802055033 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 20 Desember 1997 
5 e-mail muhammadindrawan688@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 088809360101 
 
B. IDENTITAS SEKRETARIS 
1. Nama Lengkap Nazwa Salsa Bella 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025149 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Banjarmasin, 24 Februari 2001 
5 e-mail salsanazwa00@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 08161888579 
 
1. Nama Lengkap Ulya Tyas Utami 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902033021 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Bogor, 30 Juni 2000 
5 e-mail tyasutami9@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 081927152705 
 
C. IDENTITAS BENDAHARA 
1. Nama Lengkap  Dwi Miyarsih 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902015008 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Karanganyar, 16 Oktober  2000 
5 e-mail zdwimiyarsih16@gmail.com 




1. Nama Lengkap Oktavia Deyan Pertiwi 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902015017 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 30 Oktober 2000 
5 e-mail odeyanpertiwi@yahoo.co.idm. 
6 Nomor Telepon /HP 081228086360 
 
D. IDENTITAS DIVISI ACARA 
1. Nama Lengkap  Sri Oktaviani 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025140 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Bekasi, 2 Oktober 2001 
5 e-mail srioktavianii02@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 08158816710 
 
1. Nama Lengkap  Hafizhah Shabrina 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025219 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Depok, 9 September 2001 
5 e-mail hafizhahshabrina09@gmail.com 
6 Nomor Telepon /HP 081388916576 
 
E. IDENTITAS DIVISI HPD 
c Nama Lengkap  Devi Trianna 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025183 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Jakarta, 20 januari 2001 
5 e-mail devi.trianna01@gmail.com  
6 Nomor Telepon /HP 081574292543 
 
1. Nama Lengkap  Devi Indriani 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. NIM 1902025133 
4. 
Tempat dan Tanggal 
Lahir 









Lampiran 3. Foto Dokumentasi 
  
Kunjungan ke Panti Asuhan Dompet Yatim dan Dhuafa Pejaten tanggal 1 juni 2021 
 
 








Penyaluran Bantuan pada tanggal 8 Agustus 2021 
Kegiatan Gotong-Royong membersihkan lingkungan di sekitar Panti Asuhan.  






































Lampiran 4. Bukti Kwitansi Sah dan Asli 
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